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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara kemampuan
High Order Thinking Skill siswa yang diberikan perlakuan menggunakan model
pembalajaran Guided Inquiry dengan kemampuan High Order Thinking Skill
siswa yang diberikan perlakuan menggunakan model pembelajaran model
pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD)pada materi pesawat
sederhana.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian pre eksperimental dengan
desain penelitian “One Group Pretes-Posttest Research Design”. Populasi dalam
penelitian ini adalah semua siswa kelas V SD Negeri se-Gugus Gajah Mada
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta Tahun Ajaran 2017/2018. Sampel diambil
dengan teknik purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah SD Negeri
Soropadan dan SD Negeri Karangasem III. Teknik pengumpulan data kemampuan
High Order Thinking Skill (HOTS) dengan teknik tes dalam bentuk soal pilihan
ganda dan soal bentuk uraian. Teknik analisis data yang digunakan yaitu
menggunakan uji normalitas, uji homogenitas, uji-t dengan rumus Pollled Varians
dengan taraf signifikansi 5%,dan uji N-gain.
Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan
antara kemampuan High Order Thinking Skill siswa yang diberikan perlakan
dengan menggunakan model pembelajaran Guided Inquiry dengan kemampuan
High Order Thinking Skill (HOTS) siswa yang diberikan perlakuan model
pembelajaran Student Team Achievement Division (STAD) dengan nilai thitung =
2,245 > t(0,975; 62) = 1,999. Hasil uji N-gain untuk mengetahui perkembangan
kemampuan High Order Thinking Skill siswa sebelum dan sesudah diberikan
perlakuan menunjukkan rata-rata N-gaineksperimen 1 = 0,35413 >  rata-rata N-
gaineksperimen 2 = 0,1622; jumlah skor N-gaineksperimen 1 = 4>  jumlah skor N-
gaineksperimen 2 = 1 (pada kriteria tinggi).
Kata kunci: Model Pembelajaran Guided Inquiry, Model Pembelajaran Student Team
Achievement Division (STAD), kemampuan High Order Thinking Skill (HOTS).
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ABSTRACT
Annis Maulia Fatimahtuzzahroh. K71141014. THE COMPARASION OF
GUIDED INQUIRY LEARNING MODEL AND STUDENT TEAM
ACHIEVEMENT STUDENT DIVISION (STAD) ON THE HIGH ORDER
THINKING SKILL(HOTS) ABILITY AT THE LEARNING MATERIAL
“SIMPLE PLANE” (EXPERIMENT RESEARCH IN THE 5th GRADE OF
PRIMARY SCHOOL AT GAJAH MADA GROUP IN THE LAWEYAN
DISTRICTS SURAKARTA INACADEMIC YEAR OF 2017/2018).  Thesis.
Surakarta: Faculty of Teaching and Education Knowledge of Sebelas Maret
University, July 2017.
The study aims to determine the differences between theHigh Order
Thinking Skill (HOTS)student’s ability  that taught by Guided Inquiry learning
model and the High Order Thinking Skill (HOTS) student’s ability that taught
by STAD learning model in a learning material “ Simlple plane”.
This study used a Pre Experimental Research Methode Design with One
Group Pretest-Posttes Research Design”. The population of the research are all
students at the-5th grade of primary school in Gajah Mada Group Laweyan
District Surakarta in the academic year of 2016/2017. The samples were taken by
a purposive sampling technique. The selectedsamples are Soropadan Primary
School and Karangasem III Primary School. The data collecting technique of the
High Order Thinking Skill (HOTS) student’s ability used a test in the form of
multiple choice tasks and questions in the form of descriptions. The data were
analyzed using descriptive analysis and statistical parametric consisted of
prerequisite test (normality and homogeneity test), hypothesis test (T-test) with
5% of significance level value, and N-gain score.
Basedonthe data analysis, the result is that there is a significant difference
between the High Order Thinking Skill (HOTS) student’s ability that taught by
Guided Inquiry learning model and the High Order Thinking Skill (HOTS)
student’s ability taught by STAD learning model witht-value =2,245 > t(0,975; 62) =
1,999. The results of the N-gain test to determine the development of High Order
Thinking Skill student’s ability before and after the treatment showed the average
N-gain experimental 1 = 0.35413> the average N-gain experiment 2 = 0.1622; total score
of N-gain experimental 1 = 4> total score of N-gain experimental 2 = 1 (on high criteria).
Keywords:Guided Inquiry Learning Model, Student Team Achievement Division
(STAD) Learning Model, HighOrder Thinking Skill (HOTS) ability
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MOTTO
“Kita tidak hanya perlu belajar berbicara untuk menjelaskan. Tapi kita juga
harus belajar diam untuk mendengarkan.” (K. H. A. Musthofa Bisri)
“Jangan ragu berbuat baik dan jangan mengharap balasan. Pada akhirnya buah
perbuatan akan selalu mengikuti kita.” (Habib Syekh)
“Because finishing a thing is way more important than having something that’s
perfect but not finished. Go out and do it!.” (Kartini F. Astuti)
“Jangan takut pada kesalahan, karena dari kesalahan itu kita belajar.”
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